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Háda Béla 
 
A pakisztáni nukleáris fegyverkezési törekvések és az ameri-
kai külpolitika 1979-1990 
 
 
z Aŵerikai Egyesült Állaŵok NeŵzetďiztoŶsági ArĐhíǀuŵa ϮϬϭϮ áprilisá-
ďaŶ puďlikált egy sor, a titkosítás alól frisseŶ feloldott külügyi és titkos-
szolgálati dokumentumot, ŵelyek a ŶyolĐǀaŶas éǀekďeŶ zajló pakisztáŶi 
Ŷukleáris kutatásokkal, illetǀe WashiŶgtoŶ azokkal kapĐsolatos száŵításaiǀal fogla-
koznak. E források persze Ŷeŵ ǀáltoztatják ŵeg alapjaiďaŶ az aŵerikai-pakisztáŶi 
kapcsolatok törtéŶetéről reŶdelkezésüŶkre álló általáŶos képet, ŵégis érdekes 
részletekkel szolgáltak a két ország koraďeli párďeszédéről, illetǀe arról, hogy 
ŵeŶŶyit tudott ǀalójáďaŶ az aŵerikai korŵáŶyzat a ŵuszliŵ ország Ŷukleáris fegy-
ǀerkutatásaiŶak állásáról és kilátásairól.  A szóďaŶ forgó periódus külöŶöseŶ ŵoz-
galmas ŵiŶd PakisztáŶ és a tágaďď Dél-Ázsiai térség törtéŶete, ŵiŶd pedig a szov-
jet-amerikai szuperhatalmi rivalizálás szeŵszögéďől ǀizsgálǀa. A SzoǀjetuŶió afga-
ŶisztáŶi iŶǀáziója, és az azzal szeŵďeŶ kiďoŶtakozó aŵerikai stratégia sajátos poli-
tikai „szélárŶyékďa” vonta a törtéŶetéŶek ŵásodik diktatórikus periódusát élő Pa-
kisztáŶt, ŵely ezt kihaszŶálǀa gyors üteŵďeŶ folytathatta a hetǀeŶes éǀek elejétől 
felfuttatott katoŶai Ŷukleáris prograŵját. Bár WashingtoŶďaŶ eŶŶek koráŶt seŵ 
örültek, a külpolitikai stáď száŵára a térségďeli politikát illetőeŶ az elsődleges tá-
jékozódási poŶt az afgaŶisztáŶi szovjet teǀékeŶység ǀolt. IlyeŶ feltételek ŵellett – 
ŵiŶt látŶi fogjuk – a ǀéltŶél keǀeseďď lehetőségük ŵaradt érdeŵďeŶ ďefolyásolŶi 
szöǀetségesük töŵegpusztító fegyǀerkezését. 
JeleŶ taŶulŵáŶy tehát az újoŶŶaŶ isŵertté ǀált dokuŵeŶtuŵokoŶ keresztül 
mutatja be a pakisztáŶi Ŷukleáris prograŵ koraďeli helyzetét, illetǀe aŶŶak hatását 
a Washington-Iszláŵáďád kapĐsolatok légkörére. 
 
Zia ul-Hakk PakisztáŶja és az aŵerikai külügy 
 
A pakisztáŶi állaŵ röǀid törtéŶetéŶek ŶapjaiŶkig leghosszaďď katoŶai diktatóri-
kus periódusa Mohaŵed )ia ul-Hakk ǀezérkari főŶök ϭϵϳϳ. július 4.-ről ϱ.-re virra-
dó éjjel ǀégrehajtott állaŵĐsíŶyéǀel ǀette kezdetét, ŵelyŶek eredŵéŶyeképpeŶ a 
pakisztáŶi haderő eltáǀolította a hataloŵďól a )ulfikár Ali Bhutto ǀezette polgári 
kabinetet és bevezette a statáriuŵot. Az ország legfelsőďď korŵáŶyzói jogköreit 
)ia táďorŶok1 ragadta ŵagához, ŵelyet egészeŶ 1988. augusztus 17-éŶ, ŵáig tisz-
tázatlaŶ repülőgép-ďaleset soráŶ ďeköǀetkezett haláláig meg is tartott. E ŵásodik 
diktatúra öröksége ŵáig észlelhető Ŷyoŵot hagyott a pakisztáŶi társadaloŵ éle-
téŶ, és egész Dél-Ázsia ďiztoŶságpolitikai folyaŵataiŶ is. Utóďďi kapĐsáŶ a Ŷyugati 
                                                 
1 A diktátorra Ŷyugati források leggyakraďďaŶ e röǀidített Ŷéǀǀel utalŶak. 
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szakirodaloŵ leggyakraďďaŶ két ŵeghatározó területet eŵel ki: egyrészt Zia ul-
Hakk regŶálása a Ŷeŵzetközi dzsihádi ŵozgaloŵ törtéŶetéďeŶ is ŵérföldköǀet je-
leŶtett, ŵásrészt ekkor ért ŵeghatározó szakaszáďa PakisztáŶ atoŵhatalŵi fejlő-
dése, ŵelyŶek eredŵéŶyeképpeŶ korszakuŶkďaŶ ŵegszülethetett az első ŵuszlim 
atombomba.  
Az 1970-es éǀek PakisztáŶjáŶak Ŷeŵzetközi pozíĐióját a relatíǀ elszigeteltség 
jelleŵezte, ŵely ráŶyoŵta a ďélyegét az aŵerikai kapĐsolatokra is.2 E jeleŶséghez 
kétségkíǀül töďď téŶyező ǀezetett, ŵelyek között azoŶďaŶ Ŷeŵ elhaŶyagolható 
szerepet játszott az aŵerikaiak ŶoŶ-proliferáĐiós politikája és a pakisztáŶi Ŷukleáris 
fegyǀerkezéssel kapĐsolatos álláspoŶtja seŵ, ŵelyet IszláŵáďádďaŶ töďďŶyire 
diszkriŵiŶatíǀŶak és hitelteleŶŶek tekiŶtettek. Eŵellett persze a hatalŵat erőszak-
kal ŵegragadó )ia táďorŶok seŵ ǀolt igazáŶ szaloŶképes partŶer. Washington 
ezekďeŶ az éǀekďeŶ IráŶt és Szaúd-Aráďiát tekiŶtette első száŵú szöǀetségeseiŶek 
a Perzsa (Arab)-öďöl tágaďď térségéďeŶ. E ǀéleŵéŶy felülǀizsgálatát az ϭϵϳϬ-es 
éǀek ǀégéŶ ďeköǀetkezett, az USA térségďeli stratégiai pozíĐióit ŶagyďaŶ ŵeghatá-
rozó fejleŵéŶyek kéŶyszerítették ki.  
Dél-Ázsia geopolitikai ǀiszoŶyaiŶak ekkortól kezdődött radikális átalakulása 
reŶdkíǀüli ŵértékďeŶ felértékelte PakisztáŶ szöǀetségét az Aŵerikai Egyesült Á l-
laŵok szeŵéďeŶ. A folyaŵat első álloŵását az iráŶi iszláŵ forradaloŵ ϭϵϳϵ. feb-
ruári győzelŵe jelentette, mellyel nem csak Pahlavi dinasztia monarchikus ha-
talma seŵŵisült ŵeg, haŶeŵ ŵegszűŶt az aŵerikai külpolitika egyik legfoŶto-
saďď közel-keleti táŵasza is. Még ez éǀ deĐeŵďer Ϯϰ-éŶ a SzoǀjetuŶió hadereje 
ŵegkezdte afgaŶisztáŶi ŵűǀeleteit, ŵegŶyitǀa a hidegháďorú egy újaďď forró 
hadszíŶterét. MiŶdkét fejleŵéŶy az ériŶtett térségekkel határos PakisztáŶ  ko-
ráďďaŶ is igeŶ előŶyösŶek tartott földrajzi pozíĐiójára híǀta fel ;újraͿ az amerikai 
geostratégák figyelŵét. 
E új helyzetďeŶ az ϭϵϱϰ. ŵájus ϭϵ-éŶ szigŶált aŵerikai-pakisztáŶi kölĐsöŶös 
ǀédelŵi táŵogatási egyezŵéŶy óta létező pakisztáŶi-aŵerikai szöǀetség újjáélesz-
tése és az ország „hadreŶdďe állítása” Moszkǀa afgaŶisztáŶi feltartóztatása érde-
kéďeŶ Jiŵŵy Carter elŶök ;ϭϵϳϳ-ϭϵϴϭͿ ŶeŵzetďiztoŶsági főtaŶáĐsadójáŶak, 
)ďigŶieǁ BrzeziŶskiŶek az alapkoŶĐepĐiója ǀolt. A stratégiai realitások kétségkíǀül 
igazolták őt: az afgaŶisztáŶi szoǀjet törekǀésekkel szeŵďeŶi elleŶállás – zöŵŵel a 
CIA-Ŷ keresztül ŵegǀalósult – aktíǀ aŵerikai táŵogatása az adott realitások ŵel-
lett kizárólag PakisztáŶ területéŶek és iŶfrastruktúrájáŶak az igéŶyďeǀételéǀel ǀolt 
megoldható. Ezt ďelátǀa Carter, de ŵég iŶkáďď az őt köǀető RoŶald ReagaŶ elŶök 
(1981-1989) „froŶtországŶak” (front-line stateͿ tekiŶtette az iszláŵ állaŵot a „go-
nosz birodalŵa” elleŶi küzdeleŵďeŶ. E küzdeleŵ eredŵéŶyessége Iszláŵáďád fo-
kozott gazdasági és katoŶai táŵogatását, ezzel párhuzaŵosaŶ ;sőt politikai érte-
leŵďeŶ eŶŶek előfeltételekéŶtͿ a ǀitás kérdések háttérďe szorítását köǀetelte. 
Utóďďi igaz ǀolt az aŵerikaiakat sok szeŵpoŶtďól legiŶkáďď aggasztó Ŷukleáris ku-
tatások kérdéskörére is. MiŶt látŶi fogjuk, eŶŶek dileŵŵája ŶagyďaŶ ŵeghatározta 
                                                 
2 HILALI, A. Z.: US-Pakistan Relationship: Soviet Invasion of Afghanistan, Ashgate, 2005. 64. 
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a ǁashiŶgtoŶi korŵáŶyzat és a )ia-rezsiŵ gyakraŶ feszült, ďurkolt feŶyegetésekkel 
és ďlöffökkel öǀezett párďeszédét.  
Szűkeďď érteleŵďeŶ ǀett törtéŶetüŶk szeŵpoŶtjáďól Mohaŵed )ia ul-Hakk 
jelleŵrajza, politikai/ideológiai ďeállítódásai keǀés jeleŶtőséggel ďírŶak. E s o-
rok szerzőjéŶek ŵeggyőződése, hogy a Ŷukleáris fegyǀer ŵegszerzésére irá-
nyuló törekǀés Ŷeŵ a diktátor szeŵélyéhez kötődött, haŶeŵ a pakisztáŶi stra-
tégiai kultúra által ŵeghatározott helyzetértékelés, és eďďől fakadóaŶ az or-
szág ďiztoŶságáǀal kapĐsolatos aggodalŵak kéŶyszerítő erőǀel híǀták életre.  A 
pakisztáŶi ďiztoŶságpolitika éǀtizedes, ŵa ŵár ďizoŶyos körökďeŶ közhely-
száŵďa ŵeŶő tradíĐiójáŶak hódolǀa e félelŵek ŵeghatározóaŶ az IŶdiai Köz-
társaság aŵďíĐióihoz kötődtek. 
 
Az iŶdiai szál 
 
Az IŶdiai Köztársaság a hidegháďorú első ďő éǀtizedéďeŶ egyértelŵűeŶ a 
Ŷukleáris eszközök proliferáĐióját gátolŶi kíǀáŶó, a fegyǀerkezés felhagyását és 
a leszerelést preferáló politikai Đélkitűzéseket képǀiselt. Ez közǀetleŶ kapĐs o-
latďaŶ állt az ország azoŶ törekǀéséǀel, hogy ŵiŶél iŶkáďď ŵeŶtesítse a szu-
perhatalŵak szeŵďeŶállásától Dél- és Délkelet-Ázsiát. A Ŷukleáris fegyǀerkísér-
letek korlátozására ǀoŶatkozó törekǀések törtéŶelŵi előzŵéŶyei között 
Dzsaǀáharlál Nehru iŶdiai ŵiŶiszterelŶök 1954-es kezdeŵéŶyezését is ott ta-
lálhatjuk.3 Az amerikai-pakisztáŶi katoŶai szöǀetség ŵár eŵlített, 195ϰ. ŵájusi 
írásos forŵáďa öŶtése azoŶďaŶ ŵár koráŶ ǀilágosaŶ jelezte, hogy a hidegháďo-
rú Ŷeŵ ŵarad táǀol IŶdia közǀetleŶ ďiztoŶságpolitikai körŶyezetétől  sem. A Kí-
Ŷai Népköztársaságtól ϭϵϲϮ őszéŶ, az úŶ. harŵiŶĐhároŵ Ŷapos háďorúďaŶ e l-
szeŶǀedett katoŶai ǀereség pedig ráéďresztette az iŶdiai elitet hazája relatíǀ 
gyeŶgeségére és kiszolgáltatottságára a ďipoláris szeŵďeŶállás által ŵegha tá-
rozott stratégiai közegďeŶ. A ŵegoldást a koráďďi külpolitikai ǀoŶalǀezetés 
ŵegǀáltoztatásától reŵélték, ŵely egyrészt a SzoǀjetuŶióǀal ǀaló szorosabb 
szöǀetség felǀállalását, ŵásrészről pedig IŶdia saját katonai potenĐiáljáŶak és 
elretteŶtő képességéŶek fejlesztését eredŵéŶyezte. Ez utóďďi jeleŶtős részďeŶ 
táŵaszkodott a Ŷukleáris prograŵ eredŵéŶyeire, ŵelyek a hetǀeŶes éǀekre 
ŵár a ŵűködőképes atoŵfegyǀer előállítását is lehetőǀé tették Újdelhi száŵá-
ra. A dél-ázsiai hataloŵ ekkor ŵár egyértelŵűeŶ a SzoǀjetuŶió szöǀetségesé-
Ŷek száŵított, ŵelyet az 1971. augusztus 9-i szovjet-iŶdiai ďarátsági és 
együttŵűködési szerződés ďiztosított. TerŵészeteseŶ ŵiŶdkét fejleŵéŶy IŶdia 
pozíĐióiŶak erősödése felé hatott, lépéskéŶyszerďe hozǀa az arra külöŶöseŶ 
érzékeŶy pakisztáŶi elitet. Az 1974. ŵájus ϭϴ-i sikeres iŶdiai kísérleti atoŵrob-
ďaŶtás IszláŵáďádďaŶ egy riadójelzéssel ért fel.  
A Ŷukleáris fegyǀerkezés opĐióját az ϭϵϳϭ. éǀi ďaŶgladesi háďorúďaŶ elszen-
                                                 
3 Ld.: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), http://www.ctbto.org/the-
treaty/history-summary/ letöltǀe: ϮϬϭϯ.ϭϭ.Ϭϯ. 
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ǀedett ǀereséget köǀetőeŶ kezdték egyre iŶkáďď koŵolyaŶ ǀeŶŶi a pakisztáŶi 
politikai és katoŶai elit köreiďeŶ. A háďorú ;legaláďďis statisztikai értelemben4) 
ŵegrázó köǀetkezŵéŶyei Ŷeŵ Đsak a területǀeszteségďeŶ, haŶeŵ az iszláŵ 
Ŷeŵzet állaŵalkotó ideológiáját ért óriási hitelǀesztésďeŶ is ŵegŵutatkozott. A 
ďeŶgáli szakadár ŵozgaloŵ IŶdira GaŶdhi korŵáŶyáŶak katoŶai táŵogatása Ŷél-
kül Ŷeŵ érhetett ǀolŶa Đélt, ŵiŶek köǀetkeztéďeŶ IszláŵáďádďaŶ felerősödtek 
az Újdelhit agresszíǀ, a pakisztáŶi állaŵ ŵegseŵŵisítésére törekǀő hataloŵkéŶt 
jelleŵző haŶgok. Az iŵŵár – akkor úgy tűŶt – az atoŵhatalŵiság küszöďére ér-
kező IŶdiáǀal szeŵďeŶi eredŵéŶyes elretteŶtésre, és PakisztáŶ Ŷeŵzeti/hatalŵi 
ideŶtitásáŶak ŵegerősítésére ǀoŶatkozó igéŶye egyaráŶt a Ŷukleáris fegyǀerke-
zés híǀeiŶek érǀeit erősítették, és elsődlegességet ďiztosítottak a Kahutai Ŷukleá-
ris kutatóközpoŶtďaŶ zajló „projekt” száŵára. Az uráŶdúsító ďereŶdezések épí-
téséről az Egyesült Állaŵok ŵég a hetǀeŶes éǀek folyaŵáŶ tudoŵást szerzett.5    
 
A nukleáris kérdés az aŵerikai-pakisztáŶi párďeszédďeŶ a ŶyolĐvaŶas évek fo-
lyaŵáŶ 
 
WashiŶgtoŶďaŶ töďď, ŵiŶt kíǀáŶatosŶak tartották ;ǀolŶaͿ a katoŶai Đélú 
Ŷukleáris teĐhŶológiák dél-ázsiai proliferáĐiójáŶak ŵegelőzését. Egy ϭϵϳϵ júŶi-
usáďaŶ kelt, az ériŶtett országokďaŶ ŵűködő ŶagyköǀetségeiŶek küldött do-
kuŵeŶtuŵďaŶ az Aŵerikai Egyesült Állaŵok KülügyŵiŶisztériuŵa  azonban 
ŵár elismerte, hogy a dél-ázsiai Ŷeŵzetek atoŵhatalŵi törekǀéseiŶek ŵeggá-
tolására tett aŵerikai ďilaterális és ŵultilaterális erőfeszítések zsákutĐáďa ju-
tottak.6 Érdekesség, hogy ŵár ez a dokuŵeŶtuŵ a ŶyolĐǀaŶas éǀek közepére  
;esetleg koráďďraͿ progŶosztizálja a két ériŶtett dél-ázsiai ország nukleáris ké-
pességéŶek kifejlődését.7 MiŶt későďď kiderült, PakisztáŶ esetéďeŶ ŵeglepőeŶ 
pontosnak bizonyult e ďeĐslés, ŵely lehet, hogy papírra ǀetésekor az aŵerikai 
külügyi döŶtéshozatal felrázását Đélozta, ŵégis igeŶ ǀalószerűtleŶŶé teszi, 
hogy WashiŶgtoŶďaŶ a későďďiekďeŶ ďárŵiŶeŵű ŵeglepetést okozott ǀolŶa a 
ŵuszliŵ ország Ŷukleáris kutatásaiŶak állapota. 
A feŶti ŵeŵoraŶduŵ kiadását Ŷeŵ sokkal köǀető, alapjaiďaŶ ŵegǀáltozott 
helyzetben azonban az USA a „froŶtországgal” ápolt kapĐsolatai érdekéďeŶ Ŷyílt 
fórumokon száŶdékosaŶ Ŷeŵ feszegetett olyaŶ érzékeŶy, a gyakorlati egyetértést 
ǀalószíŶűsítetteŶ kizáró kérdéseket, ŵiŶt az eŵďeri jogok érǀéŶyesülése, ǀagy a 
nukleáris fegyǀerkezés.8  
MiŶt ériŶtettük tehát, az afgaŶisztáŶi projekt sikerre ǀitele prioritást élǀezett 
                                                 
4 BaŶglades elszakadásáǀal az addigi PakisztáŶ elǀesztette területéŶek egyhatodát, lakosságáŶak 
töďď, ŵiŶt felét. 
5 KERR, Paul – NIKITIN, Mary Beth: PakistaŶ’s Nuclear Weapons: Proliferation and Security Issues, 
CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 2013. 3. 
6 Non-proliferation in South Asia, Department of State Cable 145139, 6 June 1979. 1. 
7 Uo. 3. 
8 TALBOT, Ian: Pakistan - A Modern History, Hurst&Company, London, 1998. 250. 
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Amerika helyi aspiráĐióiŶak soráďaŶ, aŵi ideális feltételeket tereŵtett a pakisztáŶi 
Ŷukleáris fegyǀerkezés száŵára. WashiŶgtoŶ aŶyagi és katoŶai táŵogatása amel-
lett ǀolt ďiztosított, hogy a ŵuszliŵ atoŵďoŵďa ŵegszületéséďeŶ egyáltaláŶ Ŷeŵ 
ǀolt érdekelt, és alapǀetőeŶ tisztáďaŶ ǀolt azzal, hogy szöǀetségese – minden kö-
dösítő állítása elleŶére - folyamatosan dolgozik aŶŶak kifejlesztéséŶ.  
Egy ϭϵϴϭ. ŵárĐius Ϯϯ-áŶ kelt, a Bureau of IŶtelligeŶĐe aŶd ResearĐh  (INR)9 
ďerkeiďeŶ született eleŵzésďől kiderül, hogy  az aŵerikai fél az ϭϵϳϵ-es afga-
ŶisztáŶi iŶǀáziót köǀetőeŶ első sorďaŶ a szoǀjet ďefolyástól ǀaló féleleŵŶek, 
illetve a bekerítettség érzéséŶek tudta ďe PakisztáŶ együttŵűködési készségét 
az Egyesült Államokkal.10 TéŶy, hogy a szoǀjet lépések drasztikusaŶ roŶtották 
az ország addig seŵ ŵegŶyugtató hadászati pozíĐióját, ŵiǀel az IŶdiáǀal szem-
ďeŶi addigi keleti katoŶai erőkoŶĐeŶtráĐióǀal szeŵďeŶ egy  hasoŶló elleŶséges 
túlerő kialakulásáǀal feŶyegetett a Ŷyugati határokŶál.11 Iszláŵáďád félelŵét e 
„Ŷyugati froŶt” kialakulásától a Kelet-BeŶgál ;BaŶgladesͿ elszakadásáért elsőd-
legeseŶ felelősŶek tartott Indira Gandhi 1980. jaŶuári ŵiŶiszterelŶöki ǀisszaté-
rése is fokozta.12 A pakisztáŶi stratégák szeŵe előtt leďegő legsötéteďď forga-
tóköŶyǀ egy szoǀjet-iŶdiai harapófogót ǀizioŶált, ŵely sziŶte ďiztosaŶ össze-
roppaŶtaŶá a „Tiszták Országát”. 
Azt azoŶďaŶ az eleŵzés készítői határozottaŶ leszögezik, hogy a pakisztáŶi fél 
Ŷeŵ lesz hajlaŶdó leŵoŶdaŶi a Ŷukleáris prograŵjáról.13 AŶŶak elleŶére seŵ, hogy 
– aŵiŶt egy sziŶtéŶ az INR ďerkeiďeŶ született ϭϵϴϯ-as eleŵzés ŵegállapítja – a 
pakisztáŶi katoŶai elit alapǀetőeŶ Ŷeŵ kedǀeli a Ŷukleáris fegyǀerkezés ötletét.14 A 
társadaloŵďaŶ azoŶďaŶ Ŷeŵ ǀolt seŵŵiféle elleŶállás a prograŵŵal szeŵďeŶ, a 
ŶyolĐǀaŶas éǀek Dél-ÁzsiájáďaŶ Ŷeŵ ǀoltak aŶtiŶukleáris ŵozgalŵak.15 A feŶti ösz-
szegzés az aŵerikai KülügyŵiŶisztériuŵ ŵeghatározó, ǀissza-ǀisszatérő álláspontja 
ǀolt a proďléŵa kapĐsáŶ. 
EŶŶek tükréďeŶ Ŷeŵ ŵeglepő, hogy a politikusok száŵára jelleŵzőeŶ az jelen-
tette a legközǀetleŶeďď ;hosszú táǀoŶ érǀéŶyesülőͿ taktikai proďléŵát, hogy ho-
gyaŶ ďiztosítsák a KoŶgresszus táŵogatását a PakisztáŶŶak ŶyújtaŶdó segélyekhez 
aŶélkül, hogy e kéŶyes kérdésďeŶ előrelépést érŶe el az aŵerikai külpolitika. Ezzel 
szorosaŶ összefüggő dileŵŵát jeleŶtett az ország „felŵeŶtése” is a Symington 
                                                 
9 Az aŵerikai külügyŵiŶisztériuŵ hírszerző hiǀatala, ŵely a külpolitikai döŶtéshozatal táŵogatásá-
ra gyűjti és eleŵzi az egyes országokkal, illetǀe aktuális proďléŵakörökkel kapĐsolatos iŶforŵáĐiókat.  
10 Pakistan and the US: Seeking Ways to Improve Relations, Bureau of Intelligence and Research, 
Policy Assessments, Report 97-PA, March 23, 1981. 
11 E féleleŵŶek sajátos törtéŶelŵi áthallást kölĐsöŶöz, hogy a Ŷyugatról Dél-Ázsia felé iráŶyuló ka-
toŶai ŵozgások hagyoŵáŶyos útǀoŶaláŶak éǀezredekeŶ keresztül a ŵai PakisztáŶ Ŷyugati határáŶ fek-
ǀő ŵagashegységi átjárók ;főképpeŶ a Hajďár-hágóͿ száŵítottak. 
12 Request for Review of Draft Paper on the Security Dimension of Non-Proliferation, Memoran-
dum, April 9, 1981. 19. 
13 Pakistan and the US: Seeking Ways to Improve Relations, 4. 
14 Pakistan: Security Planning and the Nuclear Option, Bureau of Intelligence and Research, Policy 
Assessments, Report 83-AR, 1983. 8. 
15 India-Pakistan: Pressures for Nuclear Proliferation, Bureau of Intelligence and Research, Policy 
Assessments, Report 778-AR, February 10, 1984. 3. 
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ŵódosítás reŶdelkezései alól, ŵelyek elǀileg kizárták ǀolŶa az atoŵhatalŵi álŵo-
kat dédelgető Iszláŵáďád segélyezését. Mindez nem azt jelenti, hogy Washington 
Ŷe lett ǀolŶa érdekelt a ŶoŶ-proliferáĐiós törekǀések feŶŶtartásáďaŶ is, de alapve-
tő dileŵŵát jeleŶtett Ŷeki ez, ǀalaŵiŶt a PakisztáŶ-AfgaŶisztáŶ politika ǀerseŶgő 
szempoŶtjaiŶak egyeŶsúlyďa hozása. 
Az USA álláspoŶtját a pakisztáŶi Ŷukleáris prograŵról legősziŶtéďďeŶ Ha-
rold BroǁŶ ǀédelŵi ŵiŶiszter ;ϭϵϳϳ-ϴϭͿ foglalta össze TeŶg Hsziao-pinggel 
1980. jaŶuár ϴ-án, PekiŶgďeŶ folytatott ŵegďeszéléséŶ, ahol elŵoŶdta: hazája 
elleŶzi azt, de ezt ŵost félre teszik egy időre, és arra koŶĐeŶtrálŶak, hogy 
ŵegerősítsék PakisztáŶt egy lehetséges szoǀjet fellépéssel szemben. Teng ezt 
„ŶagyoŶ jó ŵegközelítésŶek” Ŷeǀezte, de Ŷeŵ osztotta tárgyalópartŶere Ŷyílt-
ságát. ElŵoŶdása szeriŶt a KíŶai Népköztársaság elleŶzi és értelŵetleŶŶek tart-
ja a prograŵot, Ŷoha ŵegértőeŶ Ŷyilatkozott PakisztáŶ egyedi szeŵpoŶtja i-
ról.16 A ǀalóság persze az, hogy KíŶa ǀolt a pakisztáŶi Ŷukleáris kutatások és 
ďallisztikus rakétafejlesztések első száŵú külső táŵogatója. A fegyǀerkezési 
prograŵ, ǀalaŵiŶt a pakisztáŶiak IŶdiától ǀaló félelŵe jó lehetőséget terem-
tett a kíŶai ďefolyás kiterjesztésére, ǀégső soroŶ PekiŶg stratégiai érdekeiŶek 
hatékoŶyaďď képǀiseletére Dél-ÁzsiáďaŶ. E folyaŵatŶak éǀtizedekre ható kö-
ǀetkezŵéŶyei lettek. TeŶg ugyaŶakkor a ŵegďeszélés soráŶ lojális ŵaradt a 
pakisztáŶi-kíŶai ďarátsághoz: reŵéŶyét fejezte ki, hogy az USA ďiztosítja a tá-
ŵogatást Iszláŵáďádnak.17 
Az aŵerikai fél léŶyegéďeŶ eŶŶek ŵegfelelőeŶ járt el, ďár a táŵogatás ŵértékéről 
1980-ďaŶ ŵég Ŷeŵ ǀolt egyetértés a két szöǀetséges között. Jiŵŵy Carter ϰϬϬ ŵillió 
dolláros segélyĐsoŵagra ǀoŶatkozó jaǀaslatát, ŵelyet ŵég Agha Shahi külügyŵiŶiszter 
1980. jaŶuár ϭϭ-ϭϯ. között zajlott ǁashiŶgtoŶi látogatása alkalŵáǀal tett ŵeg, )ia elŶök 
ŵogyorószeŵekhez („peaŶuts”) hasonlította.18 A Reagan-adŵiŶisztráĐió ϭϵϴϭ. jaŶuár 
20-i hiǀatalďa lépéséhez Ŷagy ǀárakozásokat fűztek IszláŵáďádďaŶ.19 Aŵerikai ŵegál-
lapítások szeriŶt hozzáállásukat forŵálja, hogy „a pakisztáŶiak úgy ítélték ŵeg, hogy a 
repuďlikáŶus korŵáŶyok törtéŶelŵileg ďarátságosaďďak a deŵokrata pártiakŶál, ŵe-
lyek hitük szeriŶt IŶdiát favorizálják”20 Ami a táŵogatás ŵértékét illeti, a pakisztáŶi fél 
kétségkíǀül Ŷeŵ Đsalódott a korŵáŶyǀáltásban: a Reagan-adŵiŶisztráĐió segélyezésre 
ǀoŶatkozó ajáŶlata ŵár ϯ, Ϯ ŵilliárd dollárról szólt, hat éǀes időtartamban.21 Ezt 1986-
ďaŶ egy újaďď, iŵŵár ϰ, 0Ϯ ŵilliárd dollárról szóló Đsoŵag köǀette, melyet (eredetileg) 
az 1988-ϵϯ közötti időszakra iráŶyoztak elő.22 
                                                 
16 Extract of Memorandum of Conversation, Meeting Between Secretary of Defense Harold Brown 
and Vice Premier Deng Xiaoping, January 8, 1980. 
17 Uo. 
18 TALBOT: 249. 
19 Pakistan and the US: Seeking Ways to Improve Relations, 2. 
20 Uo. 
21 TALBOT: 250. 
22 Your Meeting with Pakistan Prime Minister Mohammad Khan Junejo, Memorandum for the 
President from George P. Shultz, In: Visit of Prime Minister Junejo of Pakistan, Briefing Book, 8622569, 
July 15-21, 1986. 22. 
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Az 1950-ϮϬϭϬ között PakisztáŶŶak Ŷyújtott aŵerikai katoŶai ;fekete voŶalͿ és gazdasági 
;szürke voŶalͿ táŵogatás ϮϬϭϬ-es értékeŶ száŵolva 
 
 Forrás: CeŶter for Gloďal DevelopŵeŶt 
 
Egy ekkortájt, ϭϵϴϭ áprilisáďaŶ született ŵeŵoraŶduŵ ŵegǀilágítja a dél-ázsiai 
Ŷukleáris aŵďíĐiókat elutasító aŵerikai álláspoŶt tágaďď, gloďálstratégiai össze-
függéseit is. Az anyag ŵegállapításai szeriŶt a Ŷukleáris fegyǀerek terjedése azzal 
feŶyeget, hogy a jöǀő ǀilágáďaŶ a SzoǀjetuŶió és az Egyesült Állaŵok sokkal szeré-
Ŷyeďď elleŶőrzést gyakorolhat ŵajd a gloďális Ŷukleáris erőegyeŶsúly felett. Eŵel-
lett a jeleŶséget a helyettesítő háďorúkoŶ (proxy wars) keresztül is aggasztónak 
találták, ŵiǀel ŵegállapításuk szeriŶt egy szoǀjet szöǀetséges és egy aŵerikai szö-
ǀetséges állaŵ esetleges jöǀőďeli koŶfliktusáďa sokkal ǀalószíŶűďďeŶ sodródnak 
ďele a szuperhatalŵak, ha egyik, ǀagy ŵiŶdkét fél Ŷukleáris fegyǀereket fejleszt.23 
Neŵ Ŷehéz felisŵerŶi, hogy e példa az iŶdo-pakisztáŶi koŶfliktusra kíǀáŶja felhíǀŶi 
a figyelmet. A dokuŵeŶtuŵ szerzői Ŷeŵ jaǀasolják, a táŵogatási és a ŶoŶ-
proliferáĐiós politika összekapĐsolását. Kilátásďa helyezik ugyaŶakkor, hogy egy 
erőteljes katoŶai segélyezés hatékoŶyaŶ ǀisszatarthat egy országot attól, hogy 
nukleáris fegyǀer fejlesztéséǀel reagáljoŶ egy szoŵszédja hasoŶló törekǀésére.24 Ez 
kiŵoŶdatlaŶul ďár, de terŵészeteseŶ sziŶtéŶ a pakisztáŶi helyzetre reflektál. Kissé 
későďď az aŶyag szerzői ŵár kifejezetteŶ PakisztáŶt példakéŶt állítǀa jeleŶtik ki, 
hogy ahol a függés Ŷeŵ olyaŶ erős, ott a segélyezés ŵegszűŶtetése Ŷeŵ ǀáltoztat-
hat a Ŷukleáris politikáŶ.25 
A ŶyolĐǀaŶas éǀek folyaŵáŶ a ŵuszliŵ atoŵďoŵďa ŵegszületéséŶek köǀet-
kezŵéŶyeit – persze száŵolǀa a dél-ázsiai Ŷukleáris koŶfroŶtáĐió ǀeszélyéǀel is – 
Washingtonban ŶeŵritkáŶ tágaďď stratégiai diŵeŶzióďaŶ értékelték. KülöŶöseŶ a 
                                                 
23 Request for Review of Draft Paper on the Security Dimension of Non-Proliferation, Memoran-
dum, C05040077, April 9, 1981. 2. 
24 Request for Review of Draft Paper on the Security Dimension of Non-Proliferation, 14. 
25 Request for Review of Draft Paper on the Security Dimension of Non-Proliferation, 16. 
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zajló IráŶ-iraki háďorú ;ϭϵϴϬ-ϴϴͿ küzdő feleit ösztöŶözhette az atoŵfegyǀer ŵeg-
szerzésére egy sikeres pakisztáŶi program. Azt alapǀetőeŶ helyeseŶ ŵérték fel, 
hogy a pakisztáŶi Ŷukleáris arzeŶál szerepe az adott időszakďaŶ elsődlegeseŶ In-
dia koŶǀeŶĐioŶális katoŶai föléŶyéŶek elleŶsúlyozása, egy esetleges keleti ag-
resszió elretteŶtése leŶŶe. (FoŶtos látŶuŶk, hogy egy az ϭϵϵϵ. éǀi kargili háďorú-
hoz hasoŶló kalaŶdot a korszakďaŶ adott körülŵéŶyek ŵég Ŷeŵ tettek lehető-
ǀé.) Érdekesség toǀáďďá, hogy a ŵeŵoraŶduŵ szerzői ǀégső soroŶ téǀeseŶ jó-
solták ŵeg az iŶdiai Ŷukleáris politika tájékozódási poŶtjait, ŵikor az újaďď ;az 
ϭϵϳϰ. éǀit köǀetőͿ iŶdiai fegyǀerkísérletet döŶtőeŶ a pakisztáŶi prograŵ állása, 
illetve India azzal kapcsolatos percepĐiói függǀéŶyéŶek tekiŶtették.26 Ezzel 
szemben - törtéŶetileg ŵás feltételek ŵellett – Újdelhi ǀégül saját Ŷagyhatalŵi 
aŵďíĐiói érdekéďeŶ deŵoŶstrálta újra Ŷukleáris képességeit, és Iszláŵáďád szo-
rult a „követő” szerepéďe. Az 1987-ben felújított katoŶai Đélú Ŷukleáris kutatá-
sok alátáŵasztására ǀiszoŶt az ezredforduló éǀeiďeŶ előszeretettel haszŶálták fel 
a kíŶai és pakisztáŶi feŶyegetés tézisét. 
A ǀizsgált időszakďaŶ ugyaŶakkor az iŶdiai stratégiai pozíĐió eleŵzése szerǀes 
részét képezte a pakisztáŶi Ŷukleáris politika, ǀalaŵiŶt tágaďďaŶ szeŵlélǀe az aŵe-
rikai fegyǀerszállítások lehetséges köǀetkezŵéŶyeiǀel foglakozó progŶózisokŶak. 
TéŶy, hogy Washingtonban – legaláďďis a hírszerzés/eleŵzés sziŶtjéŶ – komolyan 
foglakoztak Újdelhi ǀárható reakĐióiǀal. Erre szolgál példakéŶt egy 1981. augusztus 
20.-ra keltezett röǀid CIA memorandum, amely szeriŶt IŶdira GaŶdhi korŵáŶyfő 
kifejezetten aggódik a PakisztáŶŶak eladŶi terǀezett, összeseŶ ϰϬ dď F-16-os ame-
rikai ǀadászgép miatt, melyek – koŵďiŶálǀa a Ŷukleáris fegyǀerek előállításáǀal - 
Ŷézete szeriŶt Ŷöǀelik a háďorús feŶyegetést a térségďeŶ.27 Ez utóďďit az iŶdiai fél 
külöŶöseŶ a Ŷukleáris létesítŵéŶyek elleŶi Đsapásŵérő ŵűǀeletek esélyeiŶek Ŷö-
ǀekedéséǀel ŵagyarázták. IŶterpretáĐióját alátáŵasztotta, hogy Izrael is F-16-
osokat haszŶált ϭϵϴϭ. júŶius ϳ-i iraki légitáŵadásához ;úŶ. „Opera hadŵűvelet”Ϳ.28 
Egy ŵásik, átfogóďď eleŵzés, ŵelyet az aŵerikai hírszerzőközösség CIA iráŶyítás-
sal ϭϵϴϭ szepteŵďeréďeŶ állított össze, ŵár kifejezett feŶyegetéskéŶt írja le a pa-
kisztáŶi Ŷukleáris fegyǀerkezést IŶdia regioŶális és gloďális aŵďíĐióira Ŷézǀe.29 Új-
delhi ezért a pakisztáŶi Ŷukleáris létesítŵéŶyek elleŶi ŵegelőző Đsapásra is rászán-
hatja ŵagát. ;Tehát léŶyegéďeŶ ugyaŶarra, aŵit elleŶfele részéről feltételez.Ϳ Az 
aŵerikai stratégák ǀitáŶ felül képesŶek tartották az országot egy ilyeŶ akĐió ǀégre-
hajtására. A pakisztáŶi légierő ŵegerősítését ugyaŶakkor az afgáŶ háďorús esemé-
Ŷyek is iŶdokolták. ϭϵϴϲ. ŵájus ϭϳ-éŶ egy pakisztáŶi F-16-os seŵŵisített ŵeg egy, 
az ország légteréďe ďehatoló afgáŶ gépet.30 A hasoŶló légi összeĐsapásokra az 
                                                 
26 Request for Review of Draft Paper on the Security Dimension of Non-Proliferation, 20. 
27 Warning Report: Nuclear Proliferation, Memorandum for the Director of the CIA, C05092436, 20 
August 1981. 
28 Az „Opera” hadŵűǀelet ǀolt a törtéŶeleŵ első olyaŶ katoŶai táŵadása, ŵelyet egy atoŵreaktor 
elleŶ hajtottak ǀégre. 
29 Special National Intelligence Estimate on Indian Reactions to Nuclear Developments in Pakistan, 
SNIE 31-32/81, C05257123, 21 September 1981., 1. 
30 Visit of Prime Minister Junejo of Pakistan, 41. 
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aŵerikai eleŵzők koŵoly esélyt láttak, külöŶöseŶ a határtérségďeŶ ŵűködő 
ŵudzsahediŶ kiképzőďázisok miatt. Utóďďiak táŵogatása kieŵelt jeleŶtőséggel 
ďírt a szoǀjetelleŶes küzdeleŵ Ŷeŵ hagyoŵáŶyos eszközei között, ŵiŶd WashiŶg-
toŶ, ŵiŶd Iszláŵáďád szeŵéďeŶ. Védelŵük az afgáŶ és szoǀjet erők ŵegtorló in-
tézkedéseiǀel szeŵďeŶ pedig PakisztáŶ területi és légi szuǀereŶitásáŶak ǀédelŵé-
be volt illeszthető. Az aŵerikai gyártŵáŶyú ǀadászrepülőgépek pakisztáŶi reŶd-
szerďe állítása tehát az adott időszakďaŶ a SzoǀjetuŶió feltartóztatását Đélzó politi-
kát, és Ŷeŵ a dél-ázsiai ország IŶdia elleŶi ŵegerősítését szolgálta. Ez persze Ŷeŵ 
Đsillapította újdelhi feŶŶtartásait. 
Egy 1981 júŶiusáďaŶ Ŷapǀilágot látott titkos ŵiŶősítésű taŶulŵáŶy is ďizoŶyítja, 
hogy az aŵerikai külügy ŵár a szóďaŶ forgó éǀekďeŶ száŵolt egy esetleges pakisz-
táŶi kísérleti atoŵroďďaŶtás lehetőségeiǀel, illetǀe eŶŶek poteŶĐiális hatásaival.31 
E opĐiót erősítette az a ŵegfigyelés is, hogy fokozódŶak egy lehetséges földalatti 
kísérlet előkészületei ŵiŶdkét országďaŶ.32 Iszláŵáďád részéről egy ilyeŶ lépés ǀa-
lószíŶűségét fokozta az aŵerikai eleŵzők szeŵében Zia ul-Hakk elŶök Ŷépszerűt-
leŶsége, ŵelyeŶ egy sikeres Ŷukleáris erődeŵoŶstráĐióǀal jaǀíthatott ǀolŶa. A 
ďeludzsisztáŶi kísérleti terület kialakításáról az aŵerikaiak ŵár ϭϵϳϵ óta tudtak, ezt 
azoŶďaŶ ŵég Ŷeŵ tartották elégséges ďizoŶyítékŶak egy közeljövőďeli tesztese-
ŵéŶyre.33 Végül ǀalóďaŶ itt, a Csagaj-hegység gráŶitszikláiďaŶ hozták ŵűködésďe 
az első ŵuszliŵ atoŵďoŵďát, ĐsakŶeŵ húsz éǀǀel későďď.34 
Egy 1982 ŶoǀeŵďeréďeŶ született CIA ŵeŵoraŶduŵ ŵár jóǀal poŶtosaďďaŶ 
ŵérte fel a helyzetet: Megállapítása szeriŶt ǀalószíŶűtleŶ, hogy )ia korŵáŶya kísér-
leti roďďaŶtásra száŶŶá rá ŵagát, aŵíg tart a ϯ, Ϯ ŵilliárd dollár értékű aŵerikai 
segélyprograŵ.35 Az ÜgyŶökségŶek eďďeŶ ǀégül igaza lett. 
Az iszláŵáďádi elit szeŵéďeŶ az 1974-es iŶdiai kísérleti roďďaŶtással felgyorsult 
pakisztáŶi Ŷukleáris fegyǀerkutatásokat az iráŶi forradaloŵ és a SzoǀjetuŶió afga-
ŶisztáŶi iŶǀáziója ŶyoŵáŶ keletkező regioŶális iŶstaďilitás utólagosaŶ igazolták.36 
Maga Zia ul-Hakk elŶök és korŵáŶyáŶak tagjai ugyaŶakkor kategorikusaŶ tagadták, 
hogy akár Ŷukleáris hasadóaŶyag, akár fegyǀer előállításáŶ fáradozŶáŶak. MiutáŶ 
az Egyesült Királyság titkosszolgálata felderített egy a szigetországďaŶ zajló, ďerilli-
uŵpajzsok ďeszerzésére iráŶyuló titkos ügyletet, ŵelyet a pakisztáŶi Ŷukleáris ku-
tatások ǀezetőjéhez, Aďdul Kadír HáŶhoz kötődő szeŵélyek terǀeztek, az aŵerikai 
diploŵáĐia is ŵozgásďa leŶdült.  
EŶŶek részekéŶt RoŶald ReagaŶ elŶök ŵegďízásáďól Vernon A. Walters nyu-
galŵazott táďorŶok, az Egyesült Állaŵok utazó Ŷagyköǀete (ki nem mellesleg ko-
ráďďaŶ a CIA igazgatóhelyettese is ǀoltͿ 1982 júliusáďaŶ és októďeréďeŶ töďď alka-
                                                 
31 DUNN, Lewis A.: Implications for U.S. Policy of a Pakistani Nuclear Test, June 11, 1981. 
32 Erről ďizalŵas ŵiŶősítésű eleŵzés: IŶdiaŶ-Pakistani Views on a Nuclear Weapons Option and 
Potential Repercussions, Bureau of Intelligence and Research, Report 169-AR, June 25, 1981. 1. 
33 Uo. 5. 
34 KERR – NIKITIN: 4.  
35 Risk Assessment of the Sale of the AN/ALR-69 Radar Warning Receiver to Pakistan, Central 
Intelligence Agency Memorandum, 426026004, November 8, 1982. 4. 
36 Uo. 3. 
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loŵŵal is tárgyalt a PakisztáŶi állaŵfőǀel a téŵáról. MegŶyilǀáŶulásai és a pakisz-
táŶiakŶak közǀetített üzeŶetei egyértelŵűǀé tették, hogy tudja, tárgyalópartŶerei 
hazudnak neki. Július ϰ-éŶ lezajlott első találkozójukról készült ďeszáŵolójáŶak so-
kat idézett szaǀai szeriŶt )ia ǀagy Ŷeŵ isŵeri a téŶyeket, ǀagy a „legkiválóďď és 
leghazafiasaďď hazudozó”, akiǀel ǀalaha találkozott.37 Előďďi lehetőséget gyakorla-
tilag kizárhatjuk. 
A tábornok-elŶök felhíǀta a figyelŵet, hogy hazája Ŷeŵ ŵoŶdott le a Ŷeŵ ka-
toŶai Đélú Ŷukleáris prograŵ lefolytatásáŶak jogáról, és e jogot az Egyesült Álla-
ŵok is elisŵerte koráďďi tárgyalásaik soráŶ. A Walters által elé tárt ǀádak tekiŶte-
téďeŶ ugyanakkor ragaszkodott tagadó álláspoŶtjához, feleŵlegetǀe, hogy az Isz-
láŵáďádďa akkreditált aŵerikai Ŷagyköǀet ;akkor éppeŶ Roďert I. SpiersͿ ŵiŶden-
ről inforŵálódhat, aŵi PakisztáŶďaŶ törtéŶik, és ő ŵaga szeŵélyeseŶ is tisztáďaŶ 
van azzal, hogy semmi sem maradhat rejtve a CIA előtt, ŵiközďeŶ hazája száŵára 
reŶdkíǀül foŶtosak az aŵerikai segélyek.38  
ϭϵϴϮ. októďer ϭϳ-éŶ )ia ul-Hakk elŶök – az ériŶtett ďeszáŵolója szeriŶt - a kö-
ǀetkező üzeŶetet ďízta az őt isŵét felkereső Walters Ŷagyköǀetre: „Walters táďor-
Ŷok, éŶ egy ďeĐsületes eŵďer vagyok… Arra kéreŵ öŶt, hogy ŵoŶdja el az elŶöké-
Ŷek, ďeĐsületszavaŵat adoŵ rá, ŵiŶt PakisztáŶ elŶöke és ŵiŶt katoŶa, hogy Ŷeŵ 
fejlesztek, és Ŷeŵ fogok fejleszteŶi Ŷukleáris eszközt, vagy fegyvert.”39 
Az amerikai fél ŵeghazudtolásáŶak – minthogy ŵegtéǀesztése a léŶyeget te-
kiŶtǀe aligha ǀolt lehetséges - törekǀése a feŶti epizódokat köǀető éǀekďeŶ is 
fennmaradt.  
Mindennek tudatáďaŶ az aŵerikai hírszerzőközösség ďerkeiďeŶ uralkodó ǀé-
leŵéŶy egy ϭϵϴϮ ŶoǀeŵďeréďeŶ George P. Shultz KülügyŵiŶisztériuŵától az el-
ŶökŶek küldött ŵeŵoraŶduŵ szeriŶt az ǀolt, hogy aŵeŶŶyiďeŶ a pakisztáŶi diktá-
torŶak ǀálasztaŶia kelleŶe az aŵerikai segélyek és a Ŷukleáris fegyǀerkezési prog-
raŵ között, az utóďďit ǀálasztaŶá.40 UgyaŶakkor azt is sejteŶi ǀélték, hogy )ia Ŷeŵ 
hiszi, hogy szeŵďesülŶie kelleŶe egy ilyeŶ ǀálasztási kéŶyszerrel, ezért toǀáďď foly-
tatja a kétarĐú játékot. 
Erre ďátorította az is, hogy az aŵerikai politika tüŶtetőleg Ŷeŵ ǀett tudoŵást az 
izraeli Ŷukleáris prograŵról, ŵely seŵŵiféle aŶoŵáliát Ŷeŵ okozott a két ország 
szöǀetségéďeŶ, és persze a Tel Avivnak száŶt aŵerikai segélyek folyósításáďaŶ seŵ.41 
Az Egyesült Állaŵok az ϭϵϲϬ-as éǀek óta tudott az izraeli atoŵhatalŵi törekǀésekről, 
                                                 
37 My first meeting with President Zia, U.S. Embassy Pakistan cable 10239, 5 July 1982. 4. 
38 SPIERS, Robert I.: Pakistan Nuclear Issue: Meeting with President Zia, U.S. Embassy Pakistan 
cable 15696, October 17, 1982. 2-3. 
39 Pakistan Nuclear Issue: Meeting with President Zia, From Ambassador Walters, State 
Department cable 299499, October 17, 1982. 1. 
40 How Do We Make Use of the Zia Visit to Protect Our Strategic Interests In the Face of PakistaŶ’s 
Nuclear Weapons Activities, Memorandum for the President, SS8236566, November 26, 1982. 3. 
41 Uo. Izrael állaŵ Ŷukleáris fegyǀerkezése MordeĐhai VaŶuŶu a Negeǀ Nukleáris KutatóközpoŶt 
egyik teĐhŶikusa által ϭϵϴϲ-ďaŶ kisziǀárogtatott ďizoŶyítékok ŶyoŵáŶ ǀált széles körďeŶ isŵertté a ǀilág 
közǀéleŵéŶye száŵára, az egyes országok hírszerző szerǀei azoŶďaŶ ŵár koráďďaŶ reŶdelkeztek iŶfor-
ŵáĐiókkal erről. 
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az aŵerikai stratégák azoŶďaŶ ezt jórészt létszükségletkéŶt isŵerték el.42 
Mint láthattuk tehát, az aŵerikai stratégiai terǀezésŶek ŵeglehetőseŶ jó iŶfor-
ŵáĐiói ǀoltak a pakisztáŶi Ŷukleáris fegyǀerkutatások téŶyéről és állapotáról, ǀala-
ŵiŶt léŶyegéďeŶ átláttak az iszláŵáďádi korŵáŶyzat figyeleŵelterelő ŵegŶyilǀáŶu-
lásaiŶ is. A „ŵuszliŵ atoŵďoŵďa” ǀalaŵikori ŵegszületését azoŶďaŶ közel seŵ tar-
tották akkora proďléŵáŶak, ŵely akadályozhatŶá az USA adott dél-ázsiai – és ide 
kötǀe az egész tágaďď térséggel kapĐsolatos - stratégiai érdekeiŶek ŵegóǀását a ǀélt, 
ǀagy ǀalós szoǀjet törekǀésekkel szemben. Toǀáďďra is ŵegfigyelhető ugyanakkor a 
folyaŵat közel-keleti stratégiai összefüggésekďeŶ ǀaló értékelése is. Izrael említett 
1981-es légitáŵadása az iraki Osirak Ŷukleáris kutatóreaktor elleŶ aŵerikai eleŵzők 
szeriŶt töďď araď országďaŶ azt a koŶklúziót szülhette, hogy PakisztáŶ - sokkal ǀédet-
teďď terület léǀéŶ e szeŵpoŶtďól – táŵogathatóďď, ŵiŶt az iszláŵ ǀilág első atom-
hatalma.43 E ŵegállapítás érdekességét az adja, hogy ǀalóďaŶ létezett a törekǀés ar-
ra, hogy az Iszláŵ Köztársaság Ŷukleáris prograŵját egyfajta ŵuszliŵ Ŷeŵzetköziség 
diŵeŶziójáďa helyezzék. EszeriŶt az Iszláŵ Világ egyetleŶ országa seŵ reŶdelkezik 
atoŵfegyǀerrel, aŵi ŶagyďaŶ gyeŶgíti ezeŶ állaŵok ďiztoŶsági és ǀilágpolitikai pozí-
Đióit. PakisztáŶ erre hiǀatkozǀa felkeresett ŶéháŶy közel-keleti korŵáŶyt aŶŶak ér-
dekéďeŶ, hogy külső aŶyagi táŵogatást szerezzeŶ a kutatásokhoz.44 A megkeresett 
országok között IráŶ, Líďia és Szaúd-Aráďia is ott ǀolt. PakisztáŶ ǀégül kapott is Ŷéŵi 
péŶzügyi táŵogatást az Öďöltérség állaŵaiŶ keresztül, ŵelyŶek poŶtos részletei ŵá-
ig Ŷeŵ isŵertek, értékét azoŶďaŶ töďď ŵillió dollárra ďeĐsülik.45 
Egy 1984-es taŶulŵáŶyďaŶ ugyaŶakkor – jó érzékkel - az INR eleŵzői arra is 
ráŵutatŶak, hogy a szaŶkĐiókkal léŶyegéďeŶ Đsak azt lehet elérŶi, hogy toǀáďď fo-
kozódik IŶdia függősége a SzoǀjetuŶiótól, PakisztáŶé pedig a KíŶai Népköztársaság-
tól.46 EszeriŶt a szaŶkĐiópolitikáǀal Ŷeŵ lehet érdeŵďeŶ ŵegakadályozŶi a dél-
ázsiai hatalŵak Ŷukleáris fegyǀerkezését, Đsak ŶéŵiképpeŶ lelassítaŶi lehet azt, 
terŵészeteseŶ komoly politikai áldozatok áráŶ, egy az aŵerikai stratégiai építke-
zés szempoŶtjáďól aŵúgy is kéŶyes időszakďaŶ. A taŶulŵáŶy helyeseŶ állapította 
ŵeg, hogy a Ŷukleáris fegyǀer ŵegszerzése PakisztáŶ esetéďeŶ Ŷeŵ ĐsökkeŶti a 
konvenĐioŶális fegyǀerzet iráŶti igéŶyt, ŵellyel jórészt az Egyesült Állaŵok látta 
el.47 Attól tehát aligha kell tartaŶi, hogy a ŵuszliŵ atoŵďoŵďa ďirtoklásáǀal jelen-
tőseŶ ĐsökkeŶŶe az aŵerikai szöǀetség értéke a dél-ázsiai ország szeŵéďeŶ. Ez 
                                                 
42 Izrael egyes adatok szeriŶt ŵár az ϭϵϲϳ-es háďorú idejéŶ reŶdelkezhetett ŵűködőképes Ŷukleá-
ris roďďaŶóeszközökkel jóŵ kippúri háďorú idejéŶ pedig ŵár az alkalŵazásuk is felŵerült. MiŶderről 
ld.: FARR, Warner D.: The Third Teŵple’s Holy of Holies: Israel’s NuĐlear WeapoŶs, The 
Counterproliferation Papers, Future Warfare Series No. 2, Alabama, 1999. 9-14. 
43 Indian-Pakistani Views on a Nuclear Weapons Option and Potential Repercussions, 9. 
44 WEISSMAN, Steve – KROSNEY, Herbert: The Islamic Bomb: The Nuclear Threat to Israel and 
Middle East, Times Books, New York, 1981. 60-65.  
45 SHAIKH, Farzana: PakistaŶ’s NuĐlear Bomb: Beyond the Non-proliferation Regime, International 
Affairs, Vol. 78, No.1, (January) 2002. 29-48., 33.  
46 India-Pakistan: Pressures for Nuclear Proliferation, Bureau of Intelligence and Research, Policy 
Assessments, Report 778-AR, February 10, 1984. 4. 
47 India-Pakistan: Pressures for Nuclear Proliferation, Bureau of Intelligence and Research, Policy 
Assessments, Report 778-AR, February 10, 1984. 5. 
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egyďeŶ azt is jeleŶti, hogy az adott időszakďaŶ a stratégiai elretteŶtő képesség 
esetleges pakisztáŶi ŵegszerzéséǀel seŵ lehetetleŶedik el az USA helyi érdekeiŶek 
képǀiselete. Az anyag ugyanakkor optiŵistáŶ ítélte ŵeg a dél-ázsiai Ŷukleáris 
proliferáĐió kilátásait, ŵelyet Ŷeŵ tartott elkerülhetetleŶŶek.48  
Ez éǀ ŵájusáďaŶ az Egyesült Állaŵok Ŷeŵ hiǀatalos forŵáďaŶ tájékoztatta Yaqub 
KhaŶ pakisztáŶi külügyŵiŶisztert, ŵiszeriŶt az USA köteles leŶŶe ŵegszűŶtetŶi a ďiz-
toŶsági táŵogatást, aŵeŶŶyiďeŶ PakisztáŶ Ŷukleáris eszközt szerel össze, ǀagy tesz-
tel, hasoŶló eszköz előállítására alkalŵas teĐhŶológiáǀal kereskedik, illetǀe ŵegsérti 
az újrahaszŶosítással kapĐsolatos Ŷeŵzetközi elleŶőrzési reŶdszert.49 A kritikus terü-
let az uráŶdúsítás kérdése ǀolt, e tekiŶtetďeŶ az öt százalékos dúsítottságot tekiŶtet-
te az aŵerikai fél annak a határpoŶtŶak, ŵelytől ŵár egyértelŵű a pakisztáŶiak 
rosszhiszeŵű ŵagatartása. )ia ígértet tett arra, hogy Ŷeŵ lépi át ezt a határt. Meg-
szegte a szaǀát, és ezt terŵészeteseŶ az aŵerikaiak is tudták. 
1986-ďaŶ, a PakisztáŶŶak száŶt segélyek koŶgresszusi jóǀáhagyásáŶak ϭϵϴϳ 
szepteŵďeréďeŶ ;a koráďďaŶ eŵlített hatéǀes segélyprograŵ kifutásáǀalͿ esedékes 
ŵegújítására készülǀe az aŵerikai korŵáŶyzati szakértők újfeŶt ŵérlegelték a Wa-
shiŶgtoŶ töďďszöri jelzése elleŶére is egyértelŵűeŶ folytatódó pakisztáŶi Ŷukleáris 
fegyǀerkutatások lehetséges hatását a két állaŵ együttŵűködésére és az aŵerikai 
korŵáŶyzat hitelességére Ŷézǀe. Egy ez éǀ júŶiusáďaŶ, az Egyesült Állaŵok Fegyǀer-
zetelleŶőrzési és Leszerelési ÜgyŶökségéŶek ďerkeiďeŶ született ŵeŵoraŶduŵ 
ŵegállapítja, hogy a szóďeli diploŵáĐiai ráhatásra tett kísérletek léŶyegéďeŶ kudar-
Đot ǀallottak, Ŷeŵ győzték ŵeg Iszláŵáďádot a teǀékeŶységéŶek ďeszűŶtetéséről, és 
ez alááshatja a Fehér Ház hitelességét a kérdésďeŶ, ǀalaŵiŶt a KoŶgresszus táŵoga-
tását a segélyezés folytatásához.50 Utóďďiak azért ǀáltak foŶtos ďelpolitikai szem-
poŶttá, ŵert a táŵogatások folyósításához ReagaŶŶak ϭϵϴϱ-től ;az úŶ. Pressler ŵó-
dosítás értelŵéďeŶͿ éǀeŶte kellett ďiztosítaŶia a KoŶgresszust arról, hogy a segélye-
zett ország Ŷeŵ törekszik atoŵhataloŵŵá ǀálŶi, és a táŵogatások a jöǀőre Ŷézǀe is 
ĐsökkeŶtik eŶŶek az esélyét. A ǀalóság eŶŶek éppeŶ az elleŶkezője ǀolt. 
Bár a memorandum szerzője elisŵeri, hogy az erőteljeseďď fellépés a pakisztáŶi 
korŵáŶŶyal szeŵďeŶ koŵoly koĐkázatokat rejteŶe ŵagáďaŶ az Egyesült Államok 
afgaŶisztáŶi érdekeire Ŷézǀe, javaslatot tesz arra, hogy ezt Đélzott Ŷyoŵásgyakorlás-
sal ŵiŶiŵalizálják. Ezek a koĐkázatok ugyaŶis jóǀal alaĐsoŶyaďďak aŶŶál, ŵiŶt aŵit a 
tétleŶség idézŶe fel, toǀáďď ďátorítǀa Iszláŵáďád hazug koŵŵuŶikáĐióját a téŵáǀal 
kapcsolatban. Arra ugyaŶakkor lát esélyt, hogy )ia korŵáŶya ǀisszaǀoŶul az ügyďeŶ, 
egyrészt ŵert ŵár reŶdelkezik ŶéháŶy atoŵfegyǀer előállításához szükséges dúsított 
uráŶŶal, ŵásrészt, ŵert az aŵerikai fegyǀereladások koŵoly stratégiai előŶyt jelen-
teŶek száŵára. Az FLÜ jaǀaslata tehát, hogy az elŶök közölje a pakisztáŶi korŵáŶyfő-
ǀel ϭϵϴϲ júliusáďaŶ esedékes tárgyalásaiŶ, hogy felülǀizsgálatot reŶdelt el a Pakisz-
                                                 
48 Uo. 5. 
49 ADELMAN, Kenneth L.: PakistaŶ’s NuĐlear WeapoŶs Prograŵ aŶd US SeĐurity AssistaŶĐe, Meŵo-
randum for the Assistant to the President for National Security Affairs, United States Arms Control and 
Disarmament Agency, June 16, 1986. 1. 
50 ADELMAN: 2.  
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táŶ-politika kapĐsáŶ arra az esetre, ha folytatódik a fegyǀeralapaŶyag előállítása. E 
felülǀizsgálat eredŵéŶyéŶek függǀéŶyéďeŶ leállíthat ŵiŶdeŶ közös prograŵot, ďele-
értǀe a fegyǀerszállításokat is.51 WashiŶgtoŶ száŵára ugyaŶakkor érzékeŶy tárgyalási 
helyzetet tereŵtett, hogy a hatékoŶyaďď Ŷyoŵásgyakorlással párhuzaŵosaŶ táŵo-
gatni is akarta az 1985-ďaŶ felállt, az alkotŵáŶyosság helyreállítása felé tapogatódzó 
pakisztáŶi korŵáŶyt, és aŶŶak ǀezetőjét, Muhaŵŵad KhaŶ JuŶejo-t. A Ŷukleáris 
fegyǀerkezés ŵiŶdeŶŶek elleŶére elsődleges proďléŵáǀá Ŷőtte ki ŵagát, így az 
1988-ďaŶ iŶdítaŶdó segélyprograŵ felfüggesztéséŶek óǀatos kilátásďa helyezését a 
KülügyŵiŶisztériuŵ is jaǀasolta ReagaŶ száŵára.52 Az amerikaiak ugyanakkor nem a 
pakisztáŶi Ŷukleáris prograŵ teljes leállítását akarták elérŶi, ŵiŶdössze a korlátozá-
sát. Magához a prograŵhoz ugyaŶis Ŷeŵ lehetett ǀitatŶi Iszláŵáďád jogát aŶélkül, 
hogy ŶyilǀáŶosaŶ leleplezŶék a fegyǀerĐélú kutatásokat – ezzel együtt pedig az aŵe-
rikai korŵáŶyzat ehhez kapĐsolódó koráďďi ŵelléďeszélését -, és sziŶte ǀédhetetleŶ 
helyzetďe hozŶák a két állaŵ szöǀetségét. Junejo konstruktíǀ tárgyalópartŶerŶek 
ŵutatkozott, és – egyebek mellett - újfeŶt ŵegerősítette, hogy PakisztáŶ Ŷeŵ dúsít 
5%-osnál Ŷagyoďď tisztaságú uráŶt.53 Ez persze ŵár aligha szolgálhatott töďďet, ŵiŶt 
a ŶyilǀáŶos körök ŵegŶyugtatását. 
Az aŵerikaiak ŵozgásterét persze az afgaŶisztáŶi háďorú „Ŷapi” fejleŵéŶyei is 
ŵeghatározták. Egy 1987-ďeŶ készített külügyŵiŶisztériuŵi akĐióterǀ egy logikai 
keretďeŶ értékeli PakisztáŶ Ŷukleáris aktiǀitásáŶak és általáŶos ďiztoŶsági helyze-
téŶek proďléŵaköreit.54 Nem meglepő, hiszeŶ az éǀďeŶ fokozódó afgaŶisztáŶi 
szoǀjet katoŶai Ŷyoŵás és a PakisztáŶ ďiztoŶsági helyzetéǀel kapĐsolatďaŶ eŶŶek 
köǀetkeztéďeŶ ŵegŶöǀekedett aggodalmak, újfeŶt ráǀilágítottak a katonai segé-
lyek foŶtosságára. MiŶdez aŶŶak elleŶére igaz, hogy aŵerikai eleŵzők korsza-
kuŶkďaŶ alapǀetőeŶ jó ǀéleŵéŶŶyel ǀoltak a pakisztáŶi fegyǀeres erők felkészült-
ségéről55 A szoǀjet feŶyegetésre tehát a Ŷukleáris kérdéssel párhuzaŵosaŶ kellett 
ǀálaszt találŶi. A külöŶďöző létesítŵéŶyek elleŶőrzését WashiŶgtoŶďaŶ Ŷeŵ tar-
tották kielégítő ďiztosítékŶak, az IszláŵáďádďaŶ fokozódó idegesség ugyaŶakkor jó 
alapot Ŷyújtott a differeŶĐiált politikai Ŷyoŵásgyakorlásra. Ennek részét képezte 
volna a hatékoŶyaďď légtérelleŶőrzéshez/légǀédeleŵhez szükséges eszközök fel-
ajáŶlása a pakisztáŶiak száŵára, valamint az IŶdiát és PakisztáŶt is ŵagáďa foglaló 
diploŵáĐiai folyaŵat a két ország közötti ďizaloŵ erősítése érdekéďeŶ, ŵellyel 
ĐsökkeŶtették ǀolŶa Dél-Ázsia ŶuklearizáĐiójáŶak koĐkázatát. Előďďit aŶŶak elleŶé-
re javasolták, hogy a CIA arra is figyelŵeztetett, ezek teĐhŶológiája PakisztáŶoŶ 
keresztül jó eséllyel kíŶai kézďe juthat,56 utóďďi pedig ǀégső soroŶ illúzióŶak ďizo-
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nyult. Gyökeres ǀáltozást a Dél-Ázsia ďiztoŶsági helyzetéhez ǀaló aŵerikai hozzáál-
lás tekiŶtetében csak a Ŷeŵzetközi küzdőtér drasztikus átstrukturálódása hozott.  
 
Eldőlt dileŵŵák 
 
)ia álláspoŶtja az 1987-es akĐióterǀ ďeǀezetője szerint toǀáďďra is az ǀolt, hogy 
PakisztáŶŶak Ŷeŵ áll száŶdékáďaŶ atoŵfegyǀerre szert teŶŶi, Ŷoha azt elisŵerte, 
hogy az ország reŶdelkezik az ehhez szükséges teĐhŶikai képességekkel.57 Utóďďi 
esetéďeŶ Ŷeŵ túlzott: ϭϵϴϲ júliusáďaŶ a CarŶegie Task ForĐe jeleŶtése szeriŶt Pa-
kisztáŶ ŵár elegeŶdő alapaŶyaggal reŶdelkezett éǀeŶte ϭ-ϰ dď Ŷukleáris roďďaŶó-
eszköz előállításához. Jóllehet, a Ŷukleáris képességeket deŵoŶstráló „Chagai” 
földalatti kísérleti roďďaŶtásokra Đsak ϭϵϵϴ. ŵájus Ϯϴ-30-áŶ, a hasoŶló iŶdiai lé-
pésre ǀálaszul került sor, a ŶyolĐǀaŶas éǀek derekától eddig terjedő időszakot ŵár 
„de faĐto” Ŷukleáris periódusŶak tekiŶthetjük.58 Összegezǀe tehát, a szóďaŶ forgó 
éǀtizedďeŶ az Egyesült ÁllaŵokŶak ǀégső soroŶ Đsak azt sikerült elérŶie, hogy Pa-
kisztáŶ Ŷe lépjeŶ fel ŶyíltaŶ atoŵhataloŵkéŶt.  
A SzoǀjetuŶió afgaŶisztáŶi kiǀoŶulását és a hidegháďorús szeŵďeŶállás ŵeg-
szűŶését köǀetőeŶ WashiŶgtoŶ szeŵéďeŶ a „froŶtország” éppeŶ olyaŶ gyorsaŶ 
értékelődött le, ŵiŶt ahogy koráďďaŶ ŶélkülözhetetleŶŶé ǀált. Mi seŵ ďizoŶyította 
ezt ďeszédeseďďeŶ, ŵiŶt hogy – ŵiutáŶ az elŶök Ŷeŵ adta ŵeg a Ŷukleáris fegy-
verkezéssel kapĐsolatos koráďďaŶ eŵlített ďiztosítékot - ϭϵϵϬ októďeréǀel az USA 
beszűŶtette PakisztáŶ katoŶai segélyezését, ŵegtörǀe az ϭϵϴϴ-tól iŶdult táŵoga-
tási periódust. A Ŷyugati táŵogatások kiapadása és külpolitikai ŵozgásteréŶek ďe-
szűkülése terŵészeteseŶ toǀáďď fokozta az iszláŵ köztársaság feŶyegetettség ér-
zetét. Bár a Ŷukleáris erődeŵoŶstráĐióra régóta készeŶ állt ŵiŶdeŶ,59 a kritikus lö-
kést IŶdia atoŵhatalŵi aŵďíĐióiŶak deŵoŶstráĐiója adta ŵeg.  
Az 1998-as Ŷukleáris kísérletekre az USA - ŵiŶd IŶdia, ŵiŶd PakisztáŶ esetéďeŶ 
– röǀid életű kereskedelŵi és politikai szaŶkĐiókkal ǀálaszolt. Bár az aŵerikai poli-
tikai közǀéleŵéŶy ezt igéŶyelte, az előzŵéŶyek tükréďeŶ e ŵagatartás erőseŶ hi-
teltelennek, a non-proliferáĐiós Đélok szeŵpoŶtjáďól pedig ŵár sziŶte teljeseŶ fe-
leslegesnek volt tekiŶthető. Más okďól ugyaŶ, de gyeŶgítésük ŵár ϭϵϵϴ ŶyaráŶ 
ŵegkezdődött. A 2001. szeptember 11-i – az addig érǀéŶyes doktríŶák sziŶtjéŶ ǀa-
lóďaŶ törtéŶelŵi jeleŶtőségű ǀáltozásokat proǀokáló - aŵerikai terrortáŵadások 
nyoŵáŶ pedig Washington kész ǀolt ;isŵétͿ újraértékelŶi az aŵerikai-pakisztáŶi 
katoŶai szöǀetséget, ǀisszatérǀe a két ország kapĐsolataiŶak sajátos Điklikusságá-
hoz. Bár ez Ŷeŵ ǀezetett a ŵuszliŵ állaŵ ŶagyhataloŵkéŶt ǀaló elisŵeréséhez, 
seŵ Ŷukleáris fegyǀerkezéséŶek aktíǀ nyugati táŵogatásához, aŶŶak feladása a Ϯϭ. 
század elejéŶ ŵár Ŷeŵ ǀolt téŵa a felek között. 
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